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DECRETOS
LXII
Ministerio del Ejército
DECRETO 3.189/1968, de 16 de diciembre, por el que se dispone que el Vicealmirante don Ma
nuel Súnico Castedo cese en el cargo de Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Manuel Súnico Castedo cese en el cargo de ConsejeroMilitar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de diciembre de mil novecien
tos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 11, pág. 597.)
DECRETO 3.190/1968, de 16 de diciembre, por el que se dispone que el Vicealmirante don Joa
quín Cervera y Cervera pase a ejercer el cargo de Consejero Militar del Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Joaquín Cervera y Cervera, que reúne las condiciones
exigidas en el artículo ciento dieciocho del Código de Justicia Militar, pase a ejercer el cargo de Conse
jero Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de diciembre de mil novecien
tos sesenta y ,ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
CAMILO IdENENDtEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 11, pág. 597.)
Ministerio de Marina
DECRETO 3.183/1968, de 19 de diciembre, por el que se regula el voluntariado normal de la
Armada,
La Ley General del Servicio Militar, de veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho, prevé
en su capítulo tercero el establecimiento en las Fuerzas Armadas del voluntariado normal mediante se
lección realizada por el Ejército respectivo entre los solicitantes que reúnan las condiciones que deter
mina la expresada Ley.
La puesta en marcha del Programa Naval hace cada día más necesario contar con personal de Ma
rinería e Infantería de Marina idóneo, capaz de ser instruido en el manejo de los nuevos equipos y
armas y con una formación superior a la qtte normalmente posee el personal del contingente que pro
cede del reemplazo anual. Todo ello aconseja el establecimiento inmediato del voluntariado normal de
la Armada.
La instrucción y formación de este personal se 11 evará a cabo en los cuarteles de instrucción y Cen
tros de enseñanza, con lo que se logrará un más económico rendimiento de estos Centros.
Por lo expuesto, y de acuerdo con lo señalado en la primera disposición transitoria de la citada
Ley, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día seis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.
DISPO NGO
Artículo primero.—Se crea el voluntariado normal de la Armada, que se reclutará mediante selección
entre los individuos que concurran a las convocatorias que a este fin se publiquen y reúnan las condi
ciones generales especificadas en el artículo cincuen ta de la Ley General del Servicio Militar.
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Artículo segundo.—Las convocatorias se anunciarán en el Boletín Oficial del Estado, de las provin
cias y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, especificándose en las mismas el número de plazas
reservadas para cada Jurisdicción y cada aptitud u oficio, a las cuales deberán referirse los interesados
en sus instancias.
Artículo tercerd.—Los admitidos recibirán orden de incorporación a los cuarteles o Centros de ins
trucción de Marinería e Infantería de Marina, donde, con- arreglo al cuadro médico de exenciones, se
determinará, en primer lugar, su utilidad para el servicio de la Armada, y mediante pruebas físicas y
psicotécnicas se efectuará una selección para fijar la aptitud u oficio aplicables a los que resultaron
útiles.
Artículo cuarto.—Tras el período de selección y clasificación que realizarán con la categoría de Ma
rinero o Soldado de segunda, los declarados "aptos" firmarán su compromiso con la Armada por un
tiempo no superior a veinticuatro meses, de actier do con lo establecido en el artículo cincuenta y nueve
de la Ley General del Servicio Militar, siendo nombrados con esta antigüedad Marineros o Soldados vo
luntarios normales con la equiparación militar de Marineros o Soldados de segunda.
Artículo quinto.—Los excluidos por aplicación d el cuadro médico de, exenciones, o los que durante
este período de selección y clasificación no demuestren la aptitud precisa u observen mala conducta,
causarán baja en la Armada, serán pasaportados para los puntos de procedencia y quedarán como matricu
lados navales sujetos al servicio militar con. su reemplazo, sirviéndoles de abono el tiempo -servido des
de su incorpotación al cuartel o Centro de. instrucción.
Artículo sexto.—Los nombrados Marineros o Soldados voluntarios normales seguirán un curso de
formación en los Centros de enseñanza que se determinen, con el fin de adquirir su aptitud u oficio,
siendo entonces promovidos, los que lo superen, a .Cabos segundos de Marinería o Infantería de Marina.
Artículo séptimo.—Los que no superen el curso de formación continuarán en la Armada prestan
do sus servicios como Marineros de primera o Sol dados de primera de Infantería de Marina voluntario
normal por el tiempo que les quede de compromiso en la Marina, en los buques, unidades y Dependen
cias de la Jurisdicción solicitada en su instancia d e ingreso ; en casos especiales, y a propuesta de sus
Jefes, podrán causar baja en la Armada y en las con diciones señaladas en el artículo quinto.
Artículo octavo.—Los nombrados Cabos segund os de Marinería o Infantería de Marina con la apti
tud u oficio adquirido pasarán destinados a los buques, unidades y Dependencias de las Jurisdicciones
solicitadas en su instancia de ingreso, quedando obligados a seguir las vicisitudes por las que pasen es
tos buques y unidades o fracciones de las mismas en que se hallen encuadrados, de acuerdo con lo dis
puesto en el párrafo segundo del artículo sesenta y siete de la Ley General del Servicio Militar.
,
Artículo noveno.—En la medida que sea compatible con su servicio, recibirá este personal la edu
cación, cultura y —según su aptitud u oficio— la formación profesional que señalen las disposiciones
especiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo octavo de la Ley General del Servicio Militar.
Artículo décimo.—Los Cabos segundos de Marinería o de Infantería de Marina podrán solicitar su
pase al, voluntariado especial, con ocasión de convo catorias, para las que tendrán preferencia, si cum
plen los requisitos que en las mismas se dispongan, siguiendo los admitidos las vicisitudes del personal
especialista.
Artículo undécimo.—Una vez cumplido el compromiso con la Armada, los citados Cabos seguldos
de Marinería o Infantería de Marina podrán obte ner períodos sucesivos de enganche por la duración
y en las condiciones que establezca el Ministerio de Marina. En el caso de que no lo soliciten, o al
término de dichos enganches, pasarán a la situación de "reserva", con la categoría adquirida, hasta la
obtención de la licencia absoluta en el plazo 'que señala la Ley General del Servicio Militar.
Artículo duodécimo.—E1 régimen económico de este personal será el mismo que las disposiciones vi
gentes regulan para los Cabos segundos de Marinería e Infantería de Marina, y sus haberes se abonarán
con cargo a los créditos consignados en el Presupu esto de Marina para los Cabos Especialistas en la
parte correspondiente a vacantes no cubiertas.
Artículo decimotercero.—Se faculta al Ministro de Marina para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo del presente Decreto.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 3.184/1968, de 26 de diciembre, por el que se reestructura el Consejo Superior de laArmada.
La Ley de dieciséis de agosto de mil novecientos treinta y nueve sobre la Organización del Ministeriode Marina establece, como Organo asesor del Ministro, el Consejo Superior de la Armada, cuya composición, funciones y atribuciones fueron desarrolladas por posteriores disposiciones ministeriales.
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El reciente proceso de reorganización de la Armada y la promulgación de la Ley de Escalas y Ascensos
de sus Cuerpos de Oficiales, que otorga al citado Consejo, además de las ya establecidas funciones asesoras,
otras de carácter resolutivo, hace necesaria su reestructuración para responder a estas nuevas funciones.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—El Consejo Superior de la Armada es el Organo asesor supremo del Ministro de
i‘larina en asuntos de alta trascendencia y resolutivo en determinadas cuestiones referentes al personal y
en otras que pudieran atribuirle las disposiciones en vigor.
Artículo segundo.—En el ejercicio de su función asesora, el Consejo emitirá aquellos informes que le
sean solicitados por el Ministro y será oído sobre :
a), Política Naval.
b) Estructuras de la Armada.
c) Designación del Almirante *Jefe del Estado Mayor de la Armada.
d) Asuntos que, por las disposiciones en vigor, requieran su preceptivo informe.
Artículo tercero.--En orden a su facultad resolutiva, el Consejo tendrá las siguientes funciones :
a) Clasificación de Oficiales Generales, Capitanes de Navío y asimilados de los Cuerpos de la Armada,
b) Aprobación definitiva, en su caso, de las propuestas de ascensos por elección formuladas por la
Junta de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales.
c) Aprobación definitiva, en su caso, de las declaraciones de "no apto para el servicio", formuladas
por la Junta de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales.
d) Resolución de los recursos especiales de revisión-que se interpongan al amparo de la legislación
vigente.
e) Todas aquellas funciones resolutivas que pueda atribuirle la legislación en vigor.
Artículo cuarto.—El Consejo Superior de la Armada se estructura de la siguiente forma :
Un Presidente.
Vocales natos.
Vocales eventuales.
Vocales accidentales.
Un Secretario.
La clasificación de Vocales que se establece en este artículo se basa en las circunstancias por las que son
convocados a las reuniones del Consejo. Dentro de ellas, todos los Vocales tendrán las mismas prerroga
tivas y atribuciones.
Artículo quinto.—El Presidente del Consejo Superior de la Armada será el Almirante Jefe del Esta
do Mayor de la Armada. En su ausencia ejercerá la presidencia el Almirante de mayor graduación o an
tigüedad.
Al Jefe del Estado Mayor de la Armada le corresponde la facultad de convocar las reuniones del Con
sejo y designar los Vocales eventuales y accidentales que deban asistir a las mismas.
Artículo sexto.—Serán Vocales natos del Consejo Superior de la Armada las siguientes Autoridades:
Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos.
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Comandante General de la Flota.
Comandantes Generales de Bases Navales.
LOS Vocales natos serán convocados, preceptivamente, para la asistencia a todas las reuniones del Con
sejo, excepto cuando se trate de la clasificación de Vicealmirantes, en cuyo caso se convocará exclusiva
mente .a los Almirantes de grado superior.
Artículo séptimo. Serán Vocales eventuales las siguientes Autoridades de la Armada :
Almirante Jefe del Departamento de Personal.
Almirante Jefe del Apoyo Logístico.
Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Comandante General de Infantería de Marina.
Intendente General.
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a las reuniones del_ Consejo de los Vocales eventuales no es obli
gada si la índole de los asuntos a tratar o el
número de los Vocales natos asistentes no requiere la presen
cia de todos aquéllos o alguno de ellos.
Artículo octavo.—Para las resoluciones del Consejo que .se especifican en los apartados a), b) y c)
del
artículo tercero deberán formar parte del mismo dos Oficiales Generales pertenecientes al
mismo Cuerpo
y de empleo superior al personal que se considere.
Este número de dos Oficiales Generales estará condi
cionado a las disponibilidades en este empleo en el Cuerpo de que se trate y a las incompatibilidades le
gales.
Asimismo, y para las clasificaciones de los Vicealmirantes, si el número de miembros del Consejo por
incompatibilidades o fuerza mayor resultare inferior a tres, serán convocados para esta función los Almi
rantes del grupo "B" que se consideren' necesarios.
Los Vocales previstos en este artículo tendrán el •carácter de Vocales accidentales.
Artículo noveno.—E1 Secretario del Consejo será un Contralmirante del Grupo "B" o un Capitán
de Navío de la Escala de Tierra, con voz, pero sin voto.
Artículo décimo.—Para la resolución. de los recursos especiales de revisión que se interpongan ante el
Consejo, asistirá a sus reuniones, con voz y voto, el General Jefe de la Sección de Justicia
del Ministerio
de Marina.
Artículo undécimo.—Podrán ser llamadas ante el Consejo aquellas personas cuyo destino, especialidad
o conocimientos especiales se estimen necesarios para prestar su asesóramiento a la resolución de cualquier
asunto.
Artículo duodécimo.—Para la constitución del Consejo en la resolución de asuntos de personal, ;e
tendrán en cuenta las incompatibilidades previstas en la legislación vigente.
Artículo decimotercero.—Para que los acuerdos del Consejo sean válidos en su función resolutiva debe
rá estar constituido por un mínimo de cinco miembros con voz y voto. Cuando se trate de la clasifica
ción de Vicealmirantes, el número mínimo será el de tres.
Artículo decirnocuarto.—La asistencia a las reuniones del Consejo Superior de la Armada será consi
derada corno servicio preferente de sus miembros. Las excusas, dirigidas al Presidente para su admisión,
sólo podrán basarse en necesidades del servicio, incompatibilidades legales o fuerza mayor.
Artículo decimoquinto.—E1 Presidente tendrá voto de calidad, que decidirá la adopción de los acuerdos
en caso de empate. Todos los Vocales del Consejo tendrán voz y voto.
Artículo decimosexto.—Los acuerdos del Consejo podrán tomarse por unanimidad o por mayoría, cir
cunstancia que se hará constar en el acta. Los miembros del Consejo podrán formular voto particular, que
se unirá al acta "con el visto bueno del Presidente".
Artículo decimoséptimo.—E1 Consejo Superior de la Armada contará con una Secretaría permanen
te, dotada del personal necesario, cuyo Jefe será el Secretario del Consejo.
Artículo decimoctavo.—Los actos y documentos del Consejo Superior de la Armada tendrán la consi
deración de materia clasificada con la categoría de "secreto".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
FRANCISCO FRANCO
Orden Ministerial núm. 168/69.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Empre
sa Nacional "Bazán" de Construcciones Navales
Militares, S. A., contra los acuerdos del Ministerio
de Marina, de 23 de agosto y 21 de octubre de 1965
sobre liquidación de coeficientes C2 —Atenciones
sociales— correspondiente al ario 1963, la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fe
cha 7 de noviembre de 1968, cuya parte dispositiva
es como sigue
k
"Fallamos : Que debemos declarar y declaramos la
inadmisibilidad del recurso ¿ontencioso-admMistra
tivo aducido a nombre de la Emprea Nacional "Ba
zán",_ S. A., contra los acuerdos del Ministerio
de Marina de 23 de agosto y 21 de octubre de 1965,
referidos a supuestos errores materiales o de hecho
en la liquidación del coeficiente de "Atenciones so
ciales", sin hacer imposición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo. que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos Id-1
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 169/69.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Ma
nuel Santa Cruz Rojo, propietario-director de "Me
talúrgica Maen", de La Coruña, contra resoluciones
del Ministerio ele Marina de 10 de junio de 1965 y
8 de septiembre del mismo ario, sobre compraventá
de motores "Mercedes Benz", la Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 14 de
octubre de 1968, cuya parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que estimando en parte el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto a nom
bre de don Manuel Santa Cruz Rojo, corno propieta
rio v director de "Metalúrgica Maen", de La Co
ruña, contra las resoluciones del -Ministerio de Ma
r:na ele 10 de junio de 1965 y 8 de septiembre del
n-Lsmo ario, sobre compraventa de motores "Merce
des-Benz", debemos declarar y declaramos anuladas
y sin efecto las resoluciones recurridas par no con
forme a Derecho, con reposición del expediente ad
ministrativo al momento en que debió recabarse el
informe del Consejo de Estado ; sin especial pronun
ciamiento en cuanto a costas."
Y este Ministerio, de confor.midad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 170/69 (D).—Se (lispo
ne que el Capitán de Corbeta Ingeniero don. César
Herraiz e Hidalgo de Quintana cese en su actual
destino y pase a la situación de "servicios especiales"
(Grupo de Destinos de Interés Militar) para prestar
sus servicios en la Dirección de Construcciones Na
vales de la J. A. L.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales
Destinos.
Y asimilados.
Orden Ministerial núm. 171/69 (D).—Se dispo
ne que el Sargento de Cañón don José Ameijeiras
López cese en la dotación del crucero Canarias y
pase destinado al Departamento Marítú0 de El Fe
.rrol del Caudillo.
Este destino se le confiere con carácter voluntario
Madrid, 8 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 172/69 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudantes Instructores del Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de Cartagena a los Suboficiales reseñados
-a continuación a partir dem las fechas que al frente
de cada uno se indican :
Sargento primero Contramaestre don Fernando
Rubio Oliva.-16 de diciembre de 1968.
Sargento primero Contramaestre don José de Haro
G6mez.-11 de diciembre de 1968.
Sargento primero Minista don Francisco. Reyes
Albaladejo.-10 de diciembre de 1968.
Madrid, 7 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
_
Orden Ministerial núm. 173/69 (D).—Como re
sultado de expediente formulado al efecto, se dispo
ne el cambio de destino del persDnal que a continua
ción se relaciona :
Oficial de Arsenales (Ajustador) José Fraga Be
llón.—Desembarca de la Fragata Vicente Yáñez Pin
zón v pasa destinado al S. T. de Armas del Arse
nal e-lel Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Jorge Rodríguez
Fabián.—Cesa en el S. T. de Armas y embarca en
la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Madrid, 8 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 174/69 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capellán primero don Leónides Cañi
bano Alvarez.
Madrid 4 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Pilotos Navales de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 175/69 (D). Como re
sultado del curso efectuado, se concede el título de
Piloto Naval de Helicópteros, a partir del día 10 de
diciembre de 1968, a los siguientes Oficiales:
Alférez de Navío clon José Astor Casalderrey.
Alférez de Navío don José M. Gárate Martínez.
Alférez de Navío don José M. Sánchez Oliva.
Madrid, 8 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1
Cursos de Buceadores.
Oi'den Ministerial núm. 176/69 (D). A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F., de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval y
por haber finalizado con aprovechamiento el curso
correspondiente, se reconocen las aptitudes de Bucea
dores de Averías y Buceadores de Combate al perso
nal que a continuación se relaciona, con antigüedadde 21 de diciembre de 1968:
BUCEADORES DE AVERIAS
Teniente de Máquinas don Manuel A. Martínez
Prieto.
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio J.Fernández Rivas.
Cabo primero Especialista Mecánico Angel F. Al
varez Muela.
Cabo primero Especialista Mecánico Miguel A. Ló
pez López.
Cabo Especialista de Maniobra Mateo Vidal Ortega.Cabo Especialista de Maniobra Manuel RodríguezJiménez.
Cabo Especialista Mecánico Miguel A. GómezGracia.
BUCEADORES DE COMBATE
Teniente de Navío clon Fernando Novoa Botas.
Alférez de Navío don Enrique Rodríguez Sánchez.
Alférez de Navío don Juan E. Guitart Vadillo.
Teniente de Infantería de Marina clon Miguel Her
nández Moreno.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel Ca
sas Ojeda.
Cabo primero Especialista Minista Antonio Pérez
Solivelles.
Cabo Especialista de Infantería de Marina Tomás
Guijarro García.
Madrid, 4 de enero de. 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Derechos de examen.
Orden Ministerial núm. 177/69 (D).—Con arre
glo a lo previsto en el artículo 25 del vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, por la presente se reco
noce el derecho al percibo de 50 pesetas por sesión
a cada uno de los miembros del Tribunal Calificador
designado por la Orden Ministerial número 5.5,58/68
(D) (D. O. núm. 280).
Madrid, 8 de enero de 1%9.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Transformación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 178/69 (D). — Como
comprendido en el punto 6.10 de la Orden Ministerial
número 2.814/67, de 22 de junio de 1967 (D. O. nú
mero 146), se dispone cause baja en el curso de Trans
formación, reintegrándose a la Especialidad de pro
cedencia, el Sargento primero Electricista don Ger
mán Fuentes García.
Madrid, 8 de enero de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 179/69 (D).—Por no poder efectuar el curso de Automovilismo y Medios An
fibios Mecanizados, para el que fué admitido por Orden Ministerial número 5.674/68 (D. O. núm. 286)el Sargento de Infantería de Marina don Gabriel Cara
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Martínez se rectifica la citada Orden Ministerial de
signando en su lugar al de su mismo empleo y Cuer
po don José Noval Montero.
Madrid, 8 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 180/69 (D). — A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el funcionario del Cuerpo
General Administrativo de la Administración Mili
tar don José Fernández Marín, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 11 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que se
determinan los requisitos previos para la
obtención del retiro voluntario del personal
de la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles.
Excmos. Sres. : Vistas las consultas formuladas
por diferentes componentes de la Agrupación Tem
poral Militar y de Organismos donde éstos prestan
sus servicios sobre las consecuencias que respecto al
destino civil otorgado por la Junta Calificadora de
Aspirantes ha de tener el pase de los interesados a la
situación de retiro con carácter voluntario, y conside
rando que la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del
Estado núm. 199) no solamente no prevé esta situa
ción, sino que establece, con carácter imperativo, en
su artículo 18, que la permanencia en la Agrupación
comprenderá desde el día en que se cause alta en la
misma hasta alcanzar la edad de retiro ; considerando,
asimismo, la Ley 112/1966, de 28 de diciembre, que
regula los derechas pasivos del personal militar, y
haciendo uso de la autorización concedida en la sexta
de las disposiciones finales de la citada Ley de 15 de
julio de 1952, se dispone lo siguiente :
El personal de la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civiles que desee pasar a la situación
de retirado antes de alcanzar la edad de retiro vigen
te en el Ejército de procedencia deberá hacer uso del
derecho que le concede el apartado a) del artículo 28
de la Ley de 15 de julio de 1952, solicitando del exce
lentísimo señor General Presidente de la junta Cali
ficadora su baja voluntaria en la Agrupación y en el
destino que venga desempeñando.
Por lo que respecta al pase a la situación de reti
rado con los derechos pasivos que le correspondan,
que como consecuencia a la baja en la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles preceptúa
dicho artículo 28, se llevará a efecto por el Ministerio
del Ejército de procedencia, previos los trámites es
tablecidos por dicho Departamento ministerial.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 7 de enero de 1969.—P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros
...
(Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 439.)
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